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1. Rasgos generales de la evolución reciente
La economía de Guatemala creció en 1995 a un ritmo de 4.9%, superior al alcanzado en los dos años 
anteriores, desempeño que se apoyó en una marcada expansion del crédito interno (24.4%) y en 
precios de exportación favorables. La inflación media anual arrojó un nivel moderado (8 .6 %), 
sensiblemente inferior al 12.5% registrado en 1994. Sin embargo, el logro en materia de inflación 
se consiguió, en parte, debido al rezago en el ajuste del precio de la electricidad.
También en el campo político se reportaron acontecimientos positivos. Se celebraron 
elecciones generales para renovar el Poder Ejecutivo Nacional, el Congreso y los gobiernos 
municipales, normalizándose así la situación política, que había sido alterada por un intento de golpe 
de Estado en 1993. Además, cabe agregar que a las urnas concurrieron fuerzas largamente excluidas 
del proceso electoral. En cambio, otros hechos fueron poco propicios para la economía. Por un 
lado, las negociaciones sobre el conflicto armado interno prosiguieron a un ritmo lento que impidió 
arribar a un acuerdo de paz. 1/ Por otro, la seguridad ciudadana resultó sacudida por un incremento 
inusual de la violencia de orden común y la delincuencia.
Al inicio del año los precios de los principales productos de exportación (café y azúcar) 
experimentaron un repunte significativo, prolongado durante todo el primer semestre. En contraste, 
en la segunda parte del año resintieron presiones a la baja, aun cuando siempre se cotizaron por 
encima de los valores de 1994.
Las expectativas disminuidas sobre los precios de exportación y el efecto retardado de la 
expansión de liquidez del último trimestre de 1994, aunados a la incertidumbre característica de un 
año electoral, generaron ataques especulativos contra el quetzal. Estas circunstancias adversas para 
la estabilidad cambiaria fueron agravadas por el pronunciado incremento del crédito bancario al 
sector privado, conforme la aparición de nuevos instrumentos de captación de depósitos debilitaba 
los instrumentos tradicionales de control de la oferta monetaria. Las autoridades monetarias, en 
consecuencia, intervinieron para recoger el excedente de liquidez, pero no pudieron impedir una 
reducción considerable de las reservas internacionales netas. De todos modos, sí se atenuó la 
devaluación de la moneda nacional. Gracias a que el gobierno central amortizó parte de la deuda 
con el Banco Central, las metas de crédito neto al fisco establecidas en el programa monetario se 
cubrieron sólo parcialmente, aunque por un monto significativo.
La carga tributaria mejoró durante 1995 pese a que sigue en un rango muy bajo, bastante 
menor al promedio de Centroamérica y de América Latina. Aun así, el gobierno logró elevar 
considerablemente el ahorro en cuenta corriente y reducir el déficit fiscal. Por lo que se refiere a 
las pérdidas cuasifiscales del Banco Central, éstas fueron similares a las del año anterior.
\I Más recientemente, en mayo de 1996, se firmó el "Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos 
y situación agraria", cuya difícil negociación se había prolongado por más de ocho meses. El nuevo 
Gobierno de Guatemala, que asumió en enero de 1996, se ha comprometido a acelerar las 
negociaciones y signar el acuerdo final en el transcurso de 1996.
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El déficit de la balanza de pagos en cuenta corriente se situó en 4% del producto interno 
bruto (PIB), frente a 5.6% en 1994, empujado por un fuerte déficit comercial, equivalente a 6.1% 
del PIB, por lo que se infiere que el buen desempeño de las exportaciones no bastó. El impacto 
desfavorable en cuenta corriente fue mitigado por el flujo de transferencias unilaterales privadas del 
exterior (3% del PIB). Con todo, las entradas de capital fueron insuficientes para cubrir el déficit 
en cuenta corriente; en consecuencia, las reservas internacionales mermaron.
2. La política económica
La política económica 2/ se concentró en el logro de la estabilización económica. Así, en el campo 
fiscal se propuso aumentar la recaudación tributaria y reducir el déficit global del sector público, 
incluyendo la disminución de las pérdidas cuasifiscales. En el campo monetario, la meta apuntó a 
un crecimiento moderado de la liquidez a fin de consolidar las reservas internacionales.
Los precios funcionaron libremente en la mayoría de los mercados, excepto en los casos de 
la electricidad y el tipo de cambio; en el primer caso debido al rezago en el ajuste de la tarifa, 
mientras que en el mercado cambiado prosiguió aplicándose una política de intervenciones eventuales 
del Banco Central.
La política comercial externa no sufrió cambios importantes. Los aranceles continuaron en 
un techo de 20% y un piso de 5%, aunque en el transcurso del año se acordó en el Mercado Común 
Centroamericano modificar las tasas arancelarias a un techo de 15% y un piso de 0%, lo que no 
llegó a instrumentarse durante 1995. Guatemala, por su parte, quedó liberada para decidir el 
momento de su implementación. Por otro lado, se prolongaron las gestiones tendientes a lograr un 
tratamiento equiparable al que reciben las exportaciones de México en el mercado de los Estados 
Unidos.
Los salarios continuaron siendo fijados por medio de negociaciones descentralizadas a nivel 
de empresa, si bien el gobierno decretó a fines de año un aumento generalizado del salario mínimo 
en todas las actividades productivas.
a) La política fiscal
La política fiscal estuvo dirigida a lograr la reducción del déficit global del sector público a 
1.3% del PIB, el incremento de los ingresos tributarios y un crédito neto negativo al gobierno central 
por 440 millones de quetzales.
21 En rigor, la política económica estuvo condicionada en gran medida por la necesidad de 
renovar el "acuerdo sombra" con el FMI, el cual había quedado suspendido a fines de 1994 debido 
al incumplimiento de las metas fiscales establecidas para ese año, impidiendo la adopción de un 
acuerdo stand by. Por fin, en mayo de 1995 el Gobierno de Guatemala firmó el "acuerdo sombra” 
con el FMI.
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Las metas fiscales se cumplieron parcialmente. El déficit del sector público no financiero 
se mantuvo aproximadamente en 0.5% del PIB, por debajo de la meta establecida, en tanto que la 
evolución positiva de la recaudación tributaria permitió que se revirtiera levemente el deterioro de 
la carga tributaria. En cambio, no se alcanzaron las metas de crédito neto negativo al gobierno 
central, pues se totalizó un monto negativo de 227 millones de quetzales, en virtud de que el 
gobierno se vio obligado a retirar depósitos para enfrentar problemas de liquidez.
El rasgo principal de las finanzas públicas durante 1995 consistió en el aumento de la 
recaudación tributaria, reflejado en que la carga tributaria pasara de 6.7% del PIB en 1994 a 7.6% 
en 1995. Precisamente, la mejoría de los ingresos tributarios, combinada con un modesto 
crecimiento del gasto corriente, redundó en un ahorro en cuenta corriente cercano a 1.5% del PIB, 
muy por encima del 0.8% de 1994. En ese contexto, la inversión del gobierno, equivalente a 2% 
del PIB, se financió fundamentalmente con recursos propios.
La elevación de la recaudación tributaria obedeció a diversos factores. Por un lado, se 
restablecieron los pagos trimestrales del impuesto sobre la renta, después de corregir las deficiencias 
legislativas que habían llevado a declarar su inconstitucionalidad. Por otro, a comienzos del año la 
Corte de Constitucionalídad ratificó la existencia de la figura legal del delito fiscal, con lo cual se 
comenzó a crear el sistema de sanciones en contra de la evasión de impuestos. Además, se fortaleció 
la administración del impuesto al valor agregado, haciendo más estrictos los criterios para conceder 
el crédito fiscal. En consecuencia, se reportó un incremento de 26% en la recaudación del IVA, en 
el que adquirió especial relevancia el aplicado sobre transacciones internas. Por último, las 
autoridades hacendarias continuaron el difícil proceso de robustecer la administración tributaria 
mediante la contratación de auditores encargados de verificar denuncias de fraude fiscal, la creación 
de la sección de auditoría aduanera y la modernización de los sistemas de información.
No obstante, persistieron las condiciones precarias en que se desenvuelve la actividad 
gubernamental; en particular, fueron enormes los problemas de insuficiencia de los servicios de 
procuración e impartición de justicia y seguridad, de infraestructura y de servicios de salud y 
educación. La situación de iliquidez de las finanzas públicas quedó reflejada en el hecho de que no 
pudieron cancelarse 345 millones de deuda flotante correspondiente al ejercicio fiscal de 1994, y 
adicionalmente se contrajo deuda flotante por aproximadamente 1,270 millones de quetzales en 1995. 
Por otra parte, la transferencia de recursos del gobierno central a las administraciones municipales 
presentó rezagos de hasta dos trimestres.
En el curso del año, se recurrió constantemente a la colocación de bonos gubernamentales 
entre el público, prosiguiendo una política de endeudamiento interno de muy corto plazo (promedio 
de 90 días) y a tasas de interés de mercado, dado que está vigente la prohibición constitucional de 
que el Banco Central otorgue crédito al gobierno. Esta nueva política de financiamiento del gasto 
público ha entrañado dificultades para el flujo de caja del gobierno, a causa de que se realiza en una 
estructura de mercado de valores incipiente, en la que predominan las operaciones de cortísimo 
plazo.
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La política monetaria se desenvolvió en medio de requerimientos contradictorios. Así, la 
expansión de liquidez que se manifestó a fines de 1994 imponía riesgos a la estabilización 
macroeconômica. A su vez, las autoridades monetarias procuraban facilitar la expansión económica 
mediante la reducción de las tasas de interés.
A comienzos del año, las señales de que la política monetaria era expansiva fueron 
inequívocas: las reservas internacionales netas descendieron de 796 millones de dólares a 629 
millones entre el 31 de diciembre de 1994 y mediados de febrero de 1995. A partir del segundo 
trimestre se adoptaron medidas cuyo propósito era contrarrestar el excedente de liquidez y restablecer 
el nivel de reservas internacionales netas observado a fines de 1994. Así, el Banco de Guatemala 
reinició las operaciones de mercado abierto y mantuvo los altos niveles de encaje bancario.
Sin embargo, los esfuerzos de esterilización se vieron obstaculizados notablemente porque 
los bancos comerciales utilizaron mecanismos de captación no sujetos a encaje, y el crédito 
secundario se expandió más de 24%, inyectando liquidez a la economía. De esta manera, se restó 
eficacia al encaje como mecanismo de regulación monetaria. A continuación, el Banco Central se 
vio obligado a reforzar las operaciones de mercado abierto ofreciendo rendimientos muy altos, por 
lo cual persistieron fuertes pérdidas operacionales (1 % del PIB). En suma, el exceso de liquidez de 
comienzos del año fue agravado por las nuevas operaciones de captación y crédito de los bancos; ello 
condujo a que se intensificaran las operaciones de mercado abierto por encima de las metas de 
política monetaria. Por último, dichas operaciones coincidieron con la colocación de títulos de deuda 
del gobierno central, a causa de los problemas de liquidez de este último.
En consecuencia, las tasas de interés mostraron una tendencia ascendente en todos los 
mercados financieros. La tasa bancaria activa se ubicó por encima de 22%, en comparación con el 
20% observado en diciembre de 1994. El proceso inverso ocurrió con la tasa pasiva, pues en 1995 
descendió más de dos puntos en relación con la de 1994. Así, el margen financiero (spread) se 
amplió más de dos puntos, pese a que las nuevas operaciones de captación de los bancos redujeron 
el encaje efectivo aproximadamente en cinco puntos porcentuales, disminuyendo así los costos de la 
intermediación financiera. Como resultado, el sector bancario siguió exhibiendo una alta 
rentabilidad.
En el mercado de dinero se observaron tasas ascendentes en todos los plazos, contraria a la 
tendencia a la baja registrada en 1994. Así, se reportó hacia fines del año un aumento de 7 puntos 
porcentuales en títulos de diversos plazos, aunque en algunos casos, como los títulos a 63 y 182 días, 
alcanzaron aumentos de hasta 10 puntos porcentuales.
En definitiva, las medidas monetarias resultaron insuficientes para recuperar el nivel de 
reservas monetarias netas de fines de 1994 y para impedir el descenso de las reservas internacionales 
brutas, aunque se convirtieron en un factor complementario de la estabilidad en el mercado 
cambiario.
Durante 1995 continuó el proceso de renovación del marco legislativo de la actividad 
financiera. Así, se adoptaron leyes tendientes a reforzar la superintendencia de bancos y la
b) La política monetaria
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capitalización de los bancos. También se legalizó mediante decreto del congreso la liberalization 
completa de las tasas de interés.
c) La política cambiaria
En el curso de 1995 el tipo de cambio sufrió presiones devaluatorias moderadas, que 
determinaron la intervención del Banco Central en el mercado. Con tal propósito, el Banco Central 
vendió aproximadamente 80 millones de dólares (27 millones en abril, 13 millones en octubre y 41 
millones en noviembre). Dichas intervenciones y las políticas monetarias y fiscales implantadas 
consiguieron generar un marco de estabilidad cambiaria, aunque al finalizar el año la moneda 
nacional experimentó una devaluación nominal cercana a 5 %, lo cual implicó una leve apreciación 
real del tipo de cambio.
d) La política de deuda pública externa
La reanudación del "acuerdo sombra" con el FMI restableció el acceso de Guatemala a las 
ventanillas de financiamiento externo. Aun así, el servicio de la deuda pública, amortizaciones más 
intereses, continuó excediendo con holgura los desembolsos de préstamos, como ocurre desde hace 
varios años, empeorando las condiciones de astringencia financiera con que opera el gobierno. En 
junio, el Banco Inter americano de Desarrollo (BID) realizó el último desembolso por 35 millones de 
dólares correspondiente al préstamo para la modernización financiera.
La deuda pública externa experimentó un ligero descenso, de 2,160 a 2,107 millones de 
dólares, en tanto que los gastos de amortización e intereses pasaron de 409 a 316 millones de 
dólares.
3. Evolución de las principales variables
a) La actividad económica
Durante 1995 la economía guatemalteca creció 4.9%, superando la tasa de aumento de la 
población (2.9%) por noveno año consecutivo. Sin embargo, en virtud del ritmo pausado del 
incremento productivo, comparado con la relativamente alta tasa de ía población, el ingreso por 
habitante se encuentra todavía por debajo del alcanzado a principios de la década de los ochenta.
Las exportaciones de bienes y servicios constituyeron un elemento dinámico de la demanda 
global; se ampliaron a un ritmo de 8 .1 %, aprovechando las excelentes condiciones de mercado de 
que disfrutaron los dos principales productos, el café y el azúcar. El volumen de ventas de café 
creció a un ritmo de 12.1 %, mientras que el correspondiente al azúcar presentó un resultado notorio 
(27.4%). Asimismo, se acrecentaron (21.5%) los volúmenes de exportaciones de banano a los 
Estados Unidos, lo cual compensó parcialmente las restricciones del mercado de la Unión Europea.
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También se expandieron firmemente (19%) los volúmenes de exportación de petróleo, así como las 
ventas al Mercado Común Centroamericano (MCCA),
Asimismo, la inversión resultó un factor dinámico de la demanda global, con lo cual se 
revirtió la situación presentada en 1994. La inversión privada reportó una tasa positiva de 8.7%, 
frente a un virtual estancamiento en 1994. La inversión privada se elevó en las áreas de vivienda, 
industria y comercio, en tanto que la inversión pública avanzó a un ritmo de 4.7%, el más alto 
obtenido en los últimos tres años, a consecuencia de mayores inversiones en las áreas de telefonía 
e infraestructura. El consumo estuvo en ascenso, impulsado tanto por el correspondiente al gobierno 
como al sector privado. En el consumo privado incidió de manera positiva el iscrcniciito de ias 
remesas del exterior y el intenso crecimiento del crédito.
El comportamiento económico de 1995 resultó de una intensificación de la actividad en todas 
las ramas productivas, En especial sobresale el desempeño de! sector de la construcción, que avanzó 
a un ritmo de 7.9%, la tasa más alta de los últimos tres años, merced al mayor gasto en inversión 
pública así corno a la continua expansión de hoteles y otros servicios asociados al turismo. En 1995 
la disponibilidad de habitaciones hoteleras aumentó aproximadamente 10%. Asimismo, repercutió 
positivamente la mayor disponibilidad de crédito, ya que el monto otorgado al sector fue el más 
elevado (52%) entre las ramas productivas. Ello se reflejó en que la participación de la construcción 
en la cartera total del sector bancario subiera dos puntos porcentuales.
Impulsada por un vigoroso crecimiento de la producción petrolera (29%), la minería progresó 
notablemente (12%). El dinamismo de los hidrocarburos proviene áe un largo proceso de inversión 
y explotación que ha llevado a triplicar la producción en los últimos siete años.
En 1995, los servicios básicos se expandieron 6.5%, situándose de nuevo por encima de la 
producción de bienes, gracias a la extensión de la red telefónica y a la mayor capacidad de 
generación de electricidad. La categoría otros servicios, en cambio, descendió su nivel de 
crecimiento (4.8%) respecto del alcanzado en 1994 (5.1%), a pesar de que los servicios turísticos 
y los vinculados al próspero sector financiero siguieron presentando tasas altas (6.6 y 6 %, 
respectivamente). Por lo tanto, el principal factor explicativo de su disminución fue la desaceleración 
de los servicios gubernamentales y municipales, a consecuencia de la política de contención de los 
gastos corrientes que implemento el gobierno y del rezago de las transferencias del gobierno central 
a las municipalidades.
La producción de bienes mostró un dinamismo superior al de los dos años precedentes 
(4.6%), en correspondencia a un mayor crecimiento de la agricultura y la industria, junto con el 
renovado impulso de la construcción y de los hidrocarburos.
En la producción agrícola repercutió un régimen pluvial excesivo, aunque de manera disímil 
en los diversos subsectores. La evolución de los productos de exportación fue propicia gracias a un 
mejoramiento de las prácticas de cultivo y de la infraestructura. Otro factor importante en el buen 
desempeño de este subsector, en especial del café, lo constituye el hecho de que la cosecha se 
realizara fuera de la época de lluvias de 1995. En cambio, se espera que en la cosecha 
correspondiente a 1996 tengan lugar las repercusiones negativas de las precipitaciones copiosas.
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La industria azucarera obtuvo una zafra récord a raíz de una mayor tecniñcación de las 
labores culturales y de la consolidación de nuevas áreas productoras de caña; además, se debe 
recordar que el sector se viene beneficiando desde largo tiempo de la implementación de diversas 
políticas gubernamentales tendientes a mejorar su rentabilidad. En contraste, los cultivos de consumo 
interno, más vulnerables a los cambios climáticos, se perjudicaron severamente por el exceso de 
lluvias, lo que se reflejó en reducciones de los volúmenes de maíz, arroz y frijol.
La manufactura elevó su ritmo en relación con el año anterior (2.7% en 1994, 3.2% en 1995) 
a consecuencia de un mejor desempeño exportador. En este rubro destacaron las ramas de 
alimentos, textiles y productos químicos. Las exportaciones (en particular las de artículos plásticos, 
productos alimenticios y químicos) crecieron a tasas significativamente mayores a las registradas en 
1994. Por su parte, las exportaciones de vestuario, asociadas a las actividades de maquila, también 
aumentaron, aunque más pausadamente.
b) Los precios, las remuneraciones y el empleo
El carácter estabilizador de las políticas monetaria, fiscal y cambiaria se reflejó en el hecho 
de que la tasa de inflación media anual se situara en 8.6%, valor consistente con la meta formulada 
a principios del año (entre 8 y 10%). Sin negar lo anterior, este comportamiento positivo también 
puede estar expresando un fenómeno de inflación reprimida, en función del rezago de 
aproximadamente 30% en la tarifa eléctrica, que quedó sin resolver durante 1995 debido a una serie 
de cuestionamientos legales interpuestos por la Procuraduría de Derechos Humanos.
En cuanto a los precios, su estabilidad se manifestó prácticamente en todos los grupos de 
bienes y servicios, excepto en el rubro educación, cuyo índice evidenció un aumento de 12.6%, lo 
cual repercute directamente en el bienestar de las familias de ingresos medios y bajos, que cada vez 
más han tenido que recurrir a centros de educación privados ante la insuficiencia y rezago de la 
educación pública.
Asimismo, se percibió una leve mejoría de la situación del empleo, ya que a raíz del aumento 
de la ocupación disminuyó el desempleo abierto. En el sector agropecuario, impulsado por el 
desempeño favorable de los productos de exportación, se generó el mayor número de puestos de 
trabajo, seguido por la actividad comercial. En cambio, en la manufactura y en la construcción se 
redujo la ocupación. El desempleo encubierto siguió afectando a una proporción muy extendida de 
la población (31%).
El índice de los salarios reales registró por vez primera un valor más alto que en 1980. A 
fines de año se decretó un incremento generalizado de 10% a los salarios mínimos.
c) El sector externo
El ascenso de los precios de los principales productos de exportación, junto con un apreciable 
incremento de los volúmenes, determinaron que las exportaciones crecieran a un ritmo (28.1%) 
mayor al de las importaciones (18.4%), reduciendo el déficit del intercambio de bienes y servicios
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en relación con 1994. Sin embargo, el déficit comercial continuó situándose en un rango muy alto 
(6.2% del PIB). Merced al intenso flujo de transferencias privadas, que incluyen las remesas 
enviadas por guatemaltecos en el exterior (aproximadamente 3% del producto), el desequilibrio de 
la cuenta corriente fue algo menor (alrededor de 4% del PIB, frente a 5% en 1994). Los ingresos 
de capital fueron inferiores al déficit de cuenta corriente; en virtud de ello, las reservas 
internacionales menguaron 157 millones de dólares.
El valor de las exportaciones de bienes se elevó (28.1 %) al ritmo más alto de los últimos seis 
años. Si bien las ventas al resto del mundo observaron el rendimiento más significativo (32.1%), 
el comercio hacia Centroamérica reveló una importante recuperación (19%) frente a los dos años 
previos. Respecto de su composición, influyó mucho la evolución favorable de los rubros no 
tradicionales (32.6%), sustentados en las exportaciones de petróleo (48%) y las de vestuario dirigidas 
a los Estados Unidos (27%). Estas últimas representaron un valor de 175 millones de dólares, y se 
colocaron como la cuarta fuente generadora de divisas, después del café, el azúcar y el turismo.
En el comercio de servicios reales, el turismo volvió a convertirse en una actividad 
superavitaria después de que durante 1994 acusara un déficit. La generación de divisas de este sector 
alcanzó 212 millones de dólares. A su vez, el ingreso recibido por transferencias privadas totalizó 
prácticamente 500 millones de dólares (28% más que en 1994), aportando un monto de divisas 
cercano al valor de las exportaciones de café y a más del doble del correspondiente a las de azúcar.
Las importaciones de bienes cif se ampliaron 18.4% (3,294 millones de dólares en total). 
Sobresalieron las compras de bienes intermedios (22%) y bienes de capital (20%), cuyo crecimiento 
superó al de los bienes de consumo (11.7%), por primera vez en los últimos años.
El capital privado constituyó el principal renglón de ingresos, ante la posición de pagador 
neto del gobierno; por su parte, las entradas de capital de corto plazo descendieron a niveles 
inferiores a los de los cuatro años precedentes. En cambio, aumentó el ingreso de capital privado 
de largo plazo, asociado especialmente a la explotación petrolera y la ampliación de la capacidad 
generadora de energía eléctrica.
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Anexo estadístico
Está en proceso el cambio de año base de las series regionales a 1990, lo cual puede 




GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a/
Tasas de  variación
C recim ien to  e inversión 
(p rec ios constan tes  d e l país)
P ro d u c to  in te rn o  b ru to 4.0 3.7 2.9 3.5 4.9 3.8 3.8 4.9
P ro d u c to  in te rn o  b ru to  por hab itante 1.0 0.8 - 0.6 1.9 0.8 0.9 1,9
Ing reso  nacional b ru to  b / 4.8 4.2 4.0 6.7 5.7 4.4 4.7 4.7
P ro d u c to  in te rn o  b ru to  sectorial
B ienes 4.4 3.1 2.6 2.8 4.7 2.1 2.0 4.6
Servicios básicos 5.5 9.7 6.1 5.4 9.1 6.4 6.7 6.5
O tro s servicios 3.4 3.6 2.9 4,0 4.4 
Puntos porcen tuales
5.1 5.1 4.8
D escom posición  de  la  tasa  de  crecim iento  del PIB 1 2 1 1 V L ü M M 4 9
C onsum o 3.9 3.4 1.7 3.0 7.3 4.9 4.7 4.8
G obierno 0.5 0.4 0.3 0.2 0.5 0.8 0,4 0.4
Privado 3.4 3.0 1.4 2,9 6.8 4.2 4.3 4.4
Inversión -0 .1 0.1 - 0 .2 2.9 4.4 -1 .1 0.1 1.7
Exportaciones 0.9 2.2 1.2 - 1 .0 1.4 1.3 0.8 1.6
Im portac iones ( - ) 0.8 1.9 - 0 .2  1.4 8.3 




Inversión b ru ta  in te rn a 14.1 13.6 13.1 15.5 19.1 17.3 16.8 15.3
A h o rro  nacional 8.1 8.5 10.3 13.5 11.5 10.6 10.3 10.2
A h o rro  ex tem o 6.0 5.1 2.7 2.0 7.6 6.7 6.5 5.1
E m pleo  y salarios
T asa de actividad c/ 52.5 52.3 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1
T asa  de d esem pleo  ab ie rto  d / 8.8 6.1 6.5 6.4 5.7 5.5 5.2





Precios (d ic iem bre  a d iciem bre)
P recios al consum idor 10.0 14.2 11.6 11.6 8.6
Precios al por m ayor
Sector externo 
R e lac ión  d e  precios del in tercam bio  de b ienes
y servicios (fob /fob) (índices 1990 =  100.0) 98.0 99.6 100.0 98.5 91.5 93.5 98.4 119.5
T ipo  d e  cam bio  nom inal (quetza les po r dólar) 2.62 2.83 4.50 4.99 5.15 5.60 5.75 5.80
T ipo  d e  cam bio  rea l (índices 1990 =  100.0) 83.98 84.15 100.00 85.57 82.58 
M illones de  dólares
81.57 76.25 73.02
Balance de pagos
C u e n ta  co rrien te -4 9 6 .6 -4 3 8 .1 -2 3 4 .6 -1 8 5 .7 -7 5 7 .6 -7 0 2 .9 -7 2 3 .5 -5 8 5 .0
B alanza com ercial -4 6 2 .0 -4 3 7 .5 -2 4 4 .2 -3 4 2 .1 -9 5 5 .4 -9 4 6 .5 -1 ,0 1 1 .3 -9 0 8 .0
E xportaciones 1,269.1 1,423.8 1,567.5 1,687.2 1,897,7 2,023.6 2,306.2 2,819.0
Im portaciones 1,731.1 1,861.3 1,811.7 2,029.3 2,853.1 2,970.1 3,317.5 3,727.0
C u e n ta  de capital 355.2 509.8 204.7 739.8 737.6 854.7 722.3 427.0
V ariac ión  d e  reservas in ternacionales netas -1 3 9 .6 84.4 -3 5 .4 553.9 - 1 8 .6 151.3 - 4 .7 -1 5 7 .0
/C o n tin ú a
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Cuadro 1 (Conclusión)
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a/
P orcen tajes
E n d eu d am ien to  ex terno
D eu d a  b ru ta  (so b re  el P IB ) f/ 29,8 29.4 32.6 25.3 21.5 18.3 16.6 14.2
In tereses devengados (sob re  exportaciones) g/ 13.0 8.5 6.4 7.8 8.8 
Porcen tajes sobre  el PIB
5.7 4.4 3.6
G o b iern o  contra!
Ingresos co rrien tes 10.1 9.4 7.9 9.0 10.1 9.0 7.6 8.4
E gresos co rrien tes 10.1 10.1 8.5 7.6 7.8 7.5 6.9 6.4
A h o rro 0.0 -0 .6 - 0 .6 1.5 2.4 1.5 0.8 2.0
G astos de  cap ital 2.5 3.1 1.7 1.5 2.9 3.1 2.3 2.5
R esu ltado  financiero  (déficit o  superávit) 2.4 3.8 2.3 0.1 0.5 1.6 1.5 0.5
F inanciam ien to  in terno 1.2 1.2 rt o <J.O a  te U.J» 0.4 0.9 0.5 0.4





M o n ed a  y c réd ito
B alance m o n e ta rio  del sistem a bancario 11.1 17.1 21.7 44.1 19.5 9.0 25.3 11.5
R eservas in ternacionales netas 19.4 - 5 7 .7 -1 1 .3 -1 ,0 1 5 .9 57.6 19.2 -1 5 .8 - 8 .6
C réd ito  in te rn o  neto 11.9 9.8 20.5 15.1 11.2 5.8 39.6 15.7
A l sec to r público -1 1 .7 23.5 -1 .1 94.7 - 3 1 .0 -3 4 .4 -4 7 .4 -3 6 .5
A l sec to r privado 15.0 9.6 16.6 18.4 35.1 15.3 14.2 24.4
D in e ro  (M I) 14.3 20.7 33.9 18.3 5.4 21.1 34.9 8.2
D epósitos de  a h o rro  y  a  p lazo  en  m oneda nacional 9.2 14.8 13.7 64.1 27.4 3.4 20.1 13.5
M 2 11.1 17.1 21.7 44.1 19.5 9.0 25.3 11.5
D epósito s en  dó lares
T asas ;anuales
Tasas de  in te rés rea l (p ro m ed io  del año)
Pasivas 2.4Ó 0.00 -1 8 .8 0 -1 5 .6 3 0.96 0.30 -4 .3 6 -0 .1 8
A ctivas 5.2 2.7 -1 3 .5 - 9 .6 9.9 10.9 6.8 12.7
T asas de  in te ré s  equ ivalen te  en
m oneda ex tran je ra  h / 7.8 4.6 -2 8 .0 2.8 7.8 4.6 5.0 7.2
F u en te ; C E P A L , sobre  la base de  cifras oficiales, 
a / C ifras prelim inares.
b /  S obre la  base d e  dó lares a  p recios constan tes de  1980, 
c /  P o rcen ta jes sob re  población e n  ed ad  de  trabajar,
d /  P o rcen ta je  so b re  la  PEA . 
e /  Salario  m edio.
f/ Se re fie re  a  la  d e u d a  ex terna  pública.
g/ Se re fie re  a  los in tereses de  la  d eu d a  ex terna  pública, sob re  exportaciones de b ienes y servicios,
h /  T asa  d e  in terés pasiva nom inal correg ida  p o r la variación del tipo  de  cam bio.
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G U A T E M A L A : P R IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  T R IM E ST R A L E S
Cuadro 2
P roduc to  in te rn o  b ru to  
(índices 1990 =  100.0)
P recios al consum idor 
(variación en  12 m eses)
T ipo de cam bio  real 
(índices 1990 =  100.0)
T asa  de in tés rea l (anualizada)
Pasiva
A ctiva
D in ero  (M I)
(variación  en  12 m eses)
1993 1994
I II III  IV
1995 a/
I I  I II  IV II  I II  IV
13.2 13.2 14.4 12.6 14.0 13.3 10.8 12.1
80.7 81.8 81.8 81.9
6.3 - 4 .7  4.5 1.2
17.3 7.1 16.7 13.1
-6 .9  21.0 21.2 76.1
79.3 76.8 75.3 73.8





8.4 8.2 8.4 8.6
73.7 73.0 72.8 72.7
6.8 - 6 .1  2.4 - 4 .6
19.4 6.9 15.8 9.0
F u en te : C E P A L , sobre  la base  de cifras de l B anco de  G uatem ala, 
a/  C ifras p relim inares.
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Cuadro 3
GUATEMALA: OFERTA Y DEM ANDA GLOBALES
M illones Com posición
de quetzales de  1980 porcen tual a/ T asas de  crecim iento
1993 1994 1995 b / 1980 1995 b / 1993 1994 1995 b /
O fe rta  global 12,437.2 12,981.0 13,794.0 124.9 131.2 4.0 4.4 6.3
P roduc to  in te rn o  b ru to  a  precios de  m ercado 9,660.5 10,026.7 10,513.9 100.0 100.0 3.8 3.8 4.9
Im portac iones de  b ienes y  servicios 2,776.7 2,954.3 3,280.2 24.9 31.2 4.7 6.4 11.0
D em an d a  global 12,437.2 12,981.0 13,794.0 124.9 131.2 4.0 4.4 6.3
D em an d a  in te rn a 10,576.9 11,039.7 11,696.0 102-7 111.2 3.5 4.4 5.9
Inversión  b ru ta  in te rn a 1,618.8 1,628.7 1,802.7 15.9 17.1 - 5 .9 0.6 10.7
Inversión  b ru ta  fija 1,426.7 1,413.1 1,522.9 16.4 14.5 6.5 - 1 .0 7.8
Pública 351.2 334.8 350.5 5.9 3.3 - 3 .4 - 4 ,7 4.7
Privada 1,075.5 1,078.3 1,172.3 10.5 11.2 10.2 0.3 8.7
V ariación  d e  existencias 192.1 215.5 279.8 - 0 .6 2.7 - 4 9 .6 12.2 29.8
C onsum o to tal 8,958.1 9,411.0 9,893.3 86.9 94.1 5.4 5.1 5.1
G ob ierno  general 955.6 994.7 1,039.1 8.0 9.9 8.0 4.1 4.5
Privado 8,002.4 8,416.2 8,854.2 78.9 84.2 5.1 5.2 5.2
E xportaciones de  b ienes y  servicios 1,860.3 1,941.3 2,098.1 22.2 20.0 6.9 4.4 8.1
F u en te : C E P A L , sob re  la base  de  cifras oficiales, 
a/  C o rresponden  a  las cifras rea les y no a  las redondeadas,
b /  C ifras p relim inares.
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G U A T E M A L A : P R O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  P O R  A C T IV ID A D  E C O N O M IC A  
A  P R E C IO S  D E  M E R C A D O
Cuadro 4
M illones 
de  quetzales d e  1980
C om posición
porcentual T asas d e  crecim iento
1993 1994 1995 a/ 1980 1995 a/ 1993 1994 1995 a /
P rod u c to  in te rn o  b ru to 9,660.5 10,026.6 10,513.8 100.0 100.0 3.8 3.8 4.9
B ienes 4,479.5 4,568.1 4,778.8 50.1 45.5 2.1 2.0 4.6
A gricu ltu ra  b / 2,627.5 2,678.9 2,809.0 27.1 26.7 2.1 2.0 4.9
M inería 52.1 54.9 61.4 0.7 0.6 10.8 5.3 11.9
Ind u stria  m anufactu re ra 1,487.1 1,527.9 1,577.5 17.6 15.0 2.7 2.7 3.2
Construcción 312.9 306.6 330.9 4.6 3.1 - 2 .0 - 2 .0 7.9
Servicos básicos 721.9 770.1 820.0 5.7 7.8 6.4 6.7 6.5
E lectricidad, gas y  agua 203.2 221.0 236.4 1.3 2.2 9.6 8.8 7.0
T ran sp o rte , alm acenam ien to  
y com unicaciones 518.8 549.1 583.6 4.4 5.6 5.1 5.8 6.3
O tro s servicios 4,459.0 4,688.4 4,914.9 44.3 46.7 5.1 5.1 4.8
C om ercio , restau ran tes y hoteles 1,954.2 2,047.0 2,181.4 22.5 20.7 4.0 4.8 6.6
F inanzas, seguros y servicios 
p restad o s a  las em presas 874.6 924.8 980.5 7.7 9.3 4.7 5.7 6.0
B ienes inm uebles 513.3 534.7 556.7 4.9 5.3 2.7 4.2 4.1
Servicios com unales, sociales y  personales 1,630.2 1,716.6 1,753.0 14.0 16.7 6.7 5.3 2.1
Servicios gubernam enta les 962.8 1,027.6 1,071.9 6.9 10.2 9.3 6.7 4.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala,
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
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Cuadro 5
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
Com posición 
po rcen tual T asas de crecim ien to
1992 1993 1994 1995 al 1985 1995 a/ 1992 1993 1994 1995 a/
Indices de  la  producción
agropecuaria  (1980 =  100.0) 120.0 122.6 125.0 131.1 100.0 100.0 3.0 2.1 2.0 4.9
A grícola 122.7 124.1 124.7 128.1 61.3 60.0 3.4 1.2 0.5 2.7
P ecuaria 116.2 120.4 126.8 131.7 30.6 31.5 -> « 3.6 K 1 O ft J.T
Silvícola, caza  y pesca 110.6 114.6 122.0 123.2 7.2 8.5 2.3 3.7 6.5 1.0
Producción de los p rincipales cultivos b /  
De exportación  c/
Café 4,600 4,600 4,650 4,500 18.4 2.4 0.0 i . l -3 .2
A lgodón 453 306 157 111 4.1 -4 9 .8 - 3 2 .4 - 4 8 .7 -2 9 .5
B anano 10,524 10,650 11,604 12300 4.1 25,4 1.2 9.0 6.0
C aña de azúcar d / 11,436 11,791 14,040 14,682 4.5 1.1 3.1 19.1 4.6
C ardam om o 275 285 330 344 2.7 2.3 3.6 15.8 4.4
D e consum o in te rn o  c /
M aíz 30,060 28,827 25,819 23,078 6.2 10.8 - 4 .1 - 1 0 .4 -1 0 .6
Frijol 2,520 2,252 1,987 1,754 2.7 2.0 - 1 0 .6 - 1 1 .8 -1 1 .7
A rroz 890 1,061 844 665 0.5 -1 4 .8 19.3 -2 0 .5 -2 1 .2
Ind icadores de la producción  pecuaria  
Existencias
V acunos e / 2,250 2,400 2,300 1,700 7.8 6.7 - 4 .2 -2 6 .1
Porcinos e / 650 715 796 889 10.7 10.0 11.3 11.6
Avícolas i! 73 76 59 62 6.5 4.2 -2 3 .0 4.8
B eneficio
V acunos e / 338 360 311 290 18.0 6.7 -1 3 .6 - 6 .7
Porcinos e / 325 350 441 487 31.6 7.7 25.9 10.5
Avícolas g/ 192 201 222 233 25.4 5.0 10.2 5.0
O tras p roducciones
Leche h / 244 251 283 297 2.9 12.7 5.0
Huevos i/ 120 127 127 133 2.2 5.8 - 0 .4 5.0
M iel c/ 70 75 45 46 - 3 .6 7.1 -3 9 .5 2.0
F u en te : C E P A L , sob re  la  base d e  cifras del B anco de  G uatem ala  y del in stitu to  N acional de  Estadística, 
a/  C ifras prelim inares.
b / Se re fie re  al añ o  agrícola, excep to  p ara  banano  y cardam om o.
c / M iles d e  qu in tales.
d / M iles de toneladas.
e / M iles de  cabezas.
f/ M illones d e  cabezas.
g / M illones de  libras.
h/ M illones d e  litros.
i/ M illones d e  docenas.
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Cuadro 6
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA
C om posición
porcen tual T asas de  crecim ien to
1992 1993 1994 1995 a/ 1985 1995 a/ 1992 1993 1994 1995 a/
Indices de  la  produoción 
m anufactu re ra  (1980 =  100.0) 105.7 108.5 111.5 115.1 100.0 100.0 3.3 2.7 2.7 3.2
A lim entos 107.7 110.6 114.0 117.9 44.4 39.2 3.3 2.7 3.0 3.4
Bebidas 108.3 111.8 114.8 118.5 7.5 7.0 3.5 3.2 2.7 3.2
Textiles 97.4 100.2 102.4 105.8 7.2 7.8 3.2 2.8 2.2 3.3
P rendas de  vestir 105.0 107.7 110.9 114.1 2.8 10.0 2.6 2.6 3.0 2.0
P roduc tos quím icos 100.9 103.8 106.1 109.7 20.3 3.2 2.9 2.9 2.2 3.4
M inerales no  m etálicos 93.4 96.2 99.5 102.7 4.6 3.3 3.2 3.0 3.4 3.2
P roduc tos m etálicos 101.7 104.5 108.4 111.8 5.6 6.6 3.1 2.8 3.7 3.1
O tros 107.1 109.9 112.1 115.3 7.6 22.9 2.4 2.6 2.0 2.9
O tros indicadores d e  la 
producción m anufac tu re ra
C onsum o industria l de 
electricidad (m illones d e  kW h) 825.5 863.0 896.6 977.6 15.8 4.5 3.9 9.0
E m pleo  b / 130,659 136,677 145,600 10.0 4.6 6.5
F uen te : C E P A L , sob re  la  base d e  cifras de l B anco de  G uatem ala, 
a / C ifras p relim inares.
b /  N ú m ero  de  perso n as que co tizan  en  el Seguro  Social.
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G U A T E M A L A : IN D IC A D O R E S  D E  LA  P R O D U C C IO N  M IN E R A
Cuadro 7
C om posición
porcen tual Tasas d e  crecim iento
1992 1993 1994 1995 a/ 1985 1995 a/ 1992 1993 1994 1995 a /
Indices d e  la producción  
m inera  (1980 =  100.0) 58.0 64.4 67.5 77.9 100.0 100.0 30.0 11.0 4.7 15.4
P etró leo 91.2 111.6 117.8 152.4 34.3 49,1 51.5 22.3 5.6 29.3
M inera les m etálicos 6.4 7.3 7.8 8.3 20.8 16.0 13.3 14.7 7.4 6.0
P iedrín  y aren a 87.7 89.8 92.1 96.6 27.1 22.9 29.9 2.4 2.6 4.8
Sal 367.4 381.8 391.7 401.5 17.8 12.0 8.6 3.9 2.6 2.5
F u en te : C E P A L , sobre  la  base d e  cifras de l B anco de  G uatem ala, 
a/  C ifras p relim inares.
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C uadro  8
G U A T E M A L A : IN D IC A D O R E S  D E  L A  P R O D U C C IO N  
Y  C O N SU M O  D E  E L E C T R IC ID A D
M illones de kW h T asas de crec im ien to
1992 1993 1994 1995 a/ 1992 1993 1994 1995 a /
O fe rta  to tal 2,773 3,042 3,300 3,572 14.1 9.7 8.5 8.3
Producción n e ta  b / 2,727 3,031 3,256 3,507 12.3 11.2 7.4 7.7
Im portac ión 46 11 43 65 2,200.0 -7 5 .9 290.1 49.9
D em an d a  to tal 2,773 3,042 3,300 3,572 14.1 9.7 8.5 8.3
C onsum o to tal 2,370 2,528 2,635 2,881 12.7 6.6 4.2 9.4
R esidencial 717 782 880 940 12.4 9.0 12.6 6.7
C om ercial 501 555 616 693 11.8 10.9 11.0 12.4
Industria l 826 863 897 978 15.8 4.5 3.9 9.0
G o b iern o  y o tro s 326 328 241 271 7.5 0.4 -2 6 .4 12.4
E xportación 99 90 32 30 1,334.8 - 9 .0 -6 4 .5 - 7 .2
Pérd idas c / 304 425 633 661 - 5 .5 39.7 49.1 4.4
F u en te : C E P Ã L , sob re  la  base de  cifras de l In stitu to  N acional de  E lectrificación ( IN D E ) y de  la  E m presa  E léc trica  de  G uatem ala . 
N ota : L a  o f e r ta y  d em an d a  d e  en erg ía  eléc trica  se  refieren  al S istem a N acional In terconectado . 
a / C ifras p re lim inares a  noviem bre.
b / P roducción  n e ta  =  p roducción b ru ta  -  consum o p rop io  en  las cen tra les eléctricas,
c / Se re fie re  a pérd idas de  transm isión y distribución.
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Cuadro 9
GUATEMALA: EVOLUCION DE LA OCUPACION Y  DESOCUPACION
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a '
M iles de personas b /
Población to tal 8,681 8,935 9,197 9,467 9,745 10,030 10,322 10,621
Población económ icam en te  activa 2,722 2,799 2,877 2,958 3,040 3,126 32213 3,303
O cupación 2,483 2,627 2,691 2,767 2,867 2,954 3,046 3,162
D esocupación 1,153 1,161 1,183 1,196 1,188 1,194 1,198 1,181
A b ie rta 239 172 186 191 174 172 167 14!
E quivalen te c / 913 990 998 1,006
P orcentajes
1,014 1,022 1,031 1.040
Partic ipación  d / 52.5 52.3 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1
D esocupación 42.3 41.5 41.1 40.4 39.1 38.2 37.3 35,7
A bierta 8.8 6.1 6.5 6.4 5.7 5.5 5.2 4.3
E quivalen te  el 33.6 35.4 34.7 34.0 33.3 32.7 32.1 31.5
F u en te : C E PA L , so b re  ¡a base  de cifras d e  ia Secre taría  G en era l de í C onsejo  N acional de  P lanificación Económ ica (SE G E PL A N ). 
a /  C ifras prelim inares.
b / La evolución d e  la utilización de  la  m ano de o b ra  es estim ada p o r la  S E G E P L A N  com parando  el crec im ien to  d e l p ro d u c to  in te rn o
b ru to  con e l d e  la  productividad, 
c / Incluye e l subem pleo.
d¡ P orcen ta jes d e  la población económ icam ente activa respec to  de  la población en  ed ad  de  trab jar (m ayores de  15 años).
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Cuadro 10
GUATEMALA: EVOLUCION DE LA OCUPACION
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a/
M iles de personas b /
T ota l 788.4 785.8 786.9 795.7 823.2 830.3 855.6
A gropecuario 291.5 279.2 237.5 221.2 214.6 205.5 224.3
M a nufac tu ra  y m inería 104.2 106.5 121.6 133.8 139.1 154.8 144.9
C onstrucción 18.2 18.4 14.0 18.0 26.4 23.9 20.1
C om ercio 84.8 84.4 99.5 98.0 102.6 108.1 120.0
O tro s servicios c / 289.7 297.2 314.3 324.7 340.5 338.0 346.4
Indices (1980 =  100.0)
T o ta l 104.4 104.0 104.2 105.3 109.0 109.9 113.2
A gropecuario 78.0 74.8 63.6 59.2 57.5 55.0 60.1
M anufac tu ra  y m inería 120.0 122.7 140.1 154.2 160.2 178.3 166.9
C onstrucción 65.7 66.3 50.7 65.1 95.3 86.4 72.4
C om ercio 144.0 143.3 168.9 166.4 174.2 183.5 203.7
O tro s servicios c/ 138.9 142.5 150.7 155.6 163.2 162.0 166.0
E stru c tu ra  porcen tual
T ota l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
A gropecuario 37.0 35.5 30.2 27.8 26.1 24.7 26.2
M anufac tu ra  y  m inería 13.2 13.6 15.5 16.8 16.9 18.6 16.9
C onstrucción 2.3 2.3 1.8 2.3 3.2 2.9 2.3
C om ercio 10.8 10.7 12.6 12.3 12.5 13.0 14.0
O tro s servicios c/ 36.7 37.8 39.9 40.8 41.4 40.7 40.5
F u en te : C E P A L , sob re  la  base d e  cifras d e l In stitu to  G u atem alteco  de  Seguridad Social, 
a/  C ifras p relim inares.
b /  N ú m ero  de  afiliados al Institu to  G uatem alteco  de  Seguridad Social.
c/ E lec tric idad , gas y agua; tran sp o rte , a lm acenam ien to  y  com unicaciones; servicios privados y adm inistración  pública.
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G U A T E M A L A : PR IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  D E L  
C O M E R C IO  E X T E R IO R  D E  B IE N E S
Cuadro 11
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a,'
T asas de crecim iento
E xportaciones fob
V alor 4.9 7,6 1.5 4.4 6.2 11.9 30.3
V olum en 6.6 10.8 - 3 .6 11.0 3.6 1.7 3.5
V alor unitario -1 .6 - 2 .9 5.4 - 6 .0 2.5 10.0 25.9
Im portac iones fob
V alor 5.0 - 3 .8 17.2 39.1 2.4 6.7 19,1
V olun ten 8.5 -0 .5 9.5 37.5 2.0 2.2 15.0
V alor un itario - 3 .2 - 3 .3 7.0 1.2 0.4 4.5 3.6
R elación  d e  precios d e  in tercam bio  (fob/cif) 1.1 0.2 - 1 ,7 - 6 .4 1.7 5.0 21.5
Indices (1980 =  100.0)
P o d er de com pra  de  las exportaciones de  b ienes 75.0 83.3 78.9 82.1 86.5 92.4 116.2
Q uántum  de las exportaciones 83.9 93.0 89.6 99.5 103.1 104.9 108.5
Q uán tum  de las im portac iones 107.2 106.6 116.8 160.6 163.8 167.4 192.5
R elación  d e  precios del in tercam bio  (fob/cif) 89.4 89.6 88.1 82.5 83.9 88.1 107.1
F u en te : C E PA L , so b re  la base d e  cifras oficiales, 
a /  C ifras prelim inares.
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G U A T E M A L A : E X PO R T A C IO N E S  D E  B IE N E S  FO B
Cuadro 12
M illones d e  dólares
C om posición 
p o rcen tual a/ T asas de c rec im ien to  a/
1993 1994 1995 b/ 1980 1995 b / 1992 1993 1994 1995 b /
Total 1,363.2 1,525.3 1,987.0 100.0 100.0 4.4 6.2 11.9 30.3
C en troam érica 417.8 475.0 565.4 29.0 28.5 22.0 5.7 13.7 19.0
R esto  del m undo 945.4 1,050.3 1,421.6 71.0 71.5 - 2 .0 6.4 11.1 35.4
E xportaciones tradicionales 579.0 689.5 1,011.4 54.4 50.9 - 6 .9 5.8 19.1 46,7
C afé o ro 276.0 346.2 572.6 30.5 28.8 -1 0 .0 9.1 25.4 65.4
A lgodón o ro 1.0 - - 10.9 - -9 6 .7 42.9 - -
B anano 96.0 119.5 145.9 2.9 7.3 38.4 - 1 3 .4 24.5 22.1
C arne 15.0 8.4 5.5 1.9 0.3 -4 8 .4 12.7 - 4 4 .0 -3 4 .5
A zúcar 153.0 173.2 246.7 4.5 12.4 - 3 .2 12.1 13.2 42.4
C ardam om o 38.0 42.2 40.7 3.7 2.0 - 1 3 .6 15.7 11.1 - 3 .6
E xportaciones n o  tradicionales 784.2 835.8 975.6 45.6 49.1 14.7 6.4 6.6 16.7
Produc tos quím icos 33.1 42.2 48.7 1.8 2.5 - 1 .1 3.8 27.7 15.4
P etró leo 27.0 22.2 32.8 1.6 1.7 4.6 35.1 -1 7 .8 47.7
V erduras y  legum bres 35.7 39.2 40.3 - 2.0 12.6 3.8 9.8 2.8
O tros 688.4 732.2 853.8 42.2 43.0 16.0 5.8 6.4 16.6
F uen te : C E P A L , sob re  la  base de  cifras de! B anco de  G uatem ala, 
a/  C orresponde a  las cifras rea le s  y  no  a  las redondeadas,
b / C ifras prelim inares.
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G U A T E M A L A : V O L U M E N  D E  E X P O R T A C IO N E S  
D E  L O S PR IN C IP A L E S  P R O D U C T O S
Cuadro 13
M iles de  quintales T asas de crecim ien to
1992 1993 1994 1995 a/ 1992 1993 1994 1995 a /
C afé 4,527.3 4,882.6 4,280.9 4,798.5 22.9 7.8 -1 2 .3 12.1
B anano 9 300 .0 8,571.7 10,755.3 13,065.3 27.0 - 7 .8 25.5 21.5
A zúcar 15,287.0 15,834.8 16378.3 21,114.9 4.7 3.6 4.7 27.4
C ardam om o 295.7 310.9 291.3 306.1 - 3 .3 5.1 - 6 .3 5.1
A lgodón 10.9 15.2 - - -9 7 .1 40.0 - -
C arne 219.6 234.8 124.3 80.3 -4 4 .9 6.9 -4 7 .1 -3 5 .4
P e tró le o  b  / 1,520.2 2,312,0 2,166.1 2,586.3 43.0 52.1 - 6 ,3 19.4
F u en te : C E P A L , sobre  la base de  cifras de! B anco de  G uatem ala, 
a/  C ifras p relim inares,
b /  M iles de barriles.
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G U A T E M A L A : IM P O R T A C IO N E S  D E  B IE N E S  C IF
Cuadro 14
Com posición
M illones de  dó lares________________ porcentual a /  Tasas de crec im ien to  a/
1993 1994 1995 b / 1980 1995 b / 1992 1993 1994 1995 b /
Total 2,599.0 2,781.4 3 292 .5 100.0 100.0 36.8 2.7 7.0 18.4
B ienes de  consum o 683.0 828.3 925.5 21.3 28.1 48.8 26.0 21.3 11.7
D urad ero s 370.0 556.5 607.0 7.7 18.4 98.9 85.3 50.4 9.1
N o  d u raderos 313.0 271.8 318.5 13.6 9.7 29.7 - 8 .5 -1 3 .2 17.2
B ienes in term edios 1,238.0 1,325.4 1,615.2 59.8 49.1 20.3 - 9 .2 7.1 21.9
A g ricu ltu ra 71.0 107.9 114.1 3.5 5.4 -4 3 .2 52.0 5.7
P e tró le o  y  com bustibles 217.0 200.5 286.6 21.2 8.7 8.9 - 2 .9 - 7 .6 42.9
Industria 869.0 938.7 1,131.5 34.4 22.9 - 3 .2 8.0 20.5
M ateria les de construcción 81.0 78.3 83.0 5.8 2.5 48.9 -3 0 .9 - 3 .3 6.0
B ienes de  capital 673.0 623.5 748.7 17.9 22.7 76.6 8.4 - 7 .4 20.1
A g ricu ltu ra 72.0 26.0 35.9 1.2 1.1 54.0 44.3 - 6 3 .9 38.1
Ind u stria  c / 422.0 405.3 477.2 12.1 14.5 83.4 5.6 - 4 .0 17.7
T ransp o rte 179.0 192.2 235.6 4.6 7.2 69.2 4.6 7.4 22.6
O tros 5.0 4.2 3.1 1.0 0.1 147.6 - 3 .8 - 1 6 .0 -2 6 .2
F uen te : C b P A L , sob re  la base de cifras del B anco d e  G uatem ala. 
al C orresponde a  las cifras rea les y n o  a  las redondeadas, 
b /  C ifras prelim inares, 
c / Incluye telecom unicaciones y construcción.
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Cuadro 15
GUATEMALA: BALANCE DE PAGOS
(Millones de dólares)
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a/
B alance en c u e n ta  co rrien te -4 9 6 .6 -4 3 8 .1 -2 3 4 .6 -1 8 5 .7 -7 5 7 .6 -7 0 2 .9 -7 2 3 .5 -5 8 5 .0
B alance com ercial -4 6 2 .0 -4 3 7 .5 -2 4 4 .2 -3 4 2 .1 -9 5 5 .4 -9 4 6 .5 -1 ,0 1 1 .3 -9 0 8 .0
E xportaciones de b ien es y servicios 1,269.1 1,423.8 1,567.5 1,687.2 1,897.7 2,023.6 2,306.2 2,819.0
B ienes fob 1,073.3 1,126.1 1,211.4 1,230.0 1,283.7 1363.2 1,525.3 1.987.0
Servicios rea les  b / 195.8 297.7 356.1 457.2 614.0 660.4 780.9 832.0
T ran sp o rte  y seguros 16.7 27.4 23.4 24.2 41.7 37.2 32.6 61.0
V iajes 62.1 108.9 117.9 145.2 186.0 204.5 209.6 212.0
Im portaciones d e  b ienes y servicios 1,731.1 1,861.3 1,811.7 2,029.3 2,853.1 2,970.1 3,317.5 3,727.0
B ienes fob 1,413.2 1,484.4 1,428.0 1,673.0 2,327.8 2384.0 2,544.9 3,032.0
Servicios rea les b / 317.9 376.9 383.7 356.3 525.3 586.1 772.6 695.0
T ran sp o rte  y seguros 160.1 173.9 156.3 193.3 235.7 243.0 278.1 310.0
V iajes 95.2 123.5 99.6 100.2 102.9 117.1 229.7 141.0
Servicios de  facto res -1 7 6 .3 -1 7 9 .4 -1 9 5 .7 -1 0 1 .3 -1 4 1 .0 -1 1 8 .4 - 9 6 .0 -1 7 2 .0
U tilidades -2 7 .9 -4 4 .2 -3 6 .1 - 4 3 .3 - 3 6 .0 - 5 2 .2 - 4 0 .0 -3 3 .0
In tereses recibidos 27.1 14.4 7.9 23.4 25.2 25.5 25.0 39.0
In tereses pagados -1 7 6 .2 -1 6 1 .6 -1 7 6 .2 -1 2 0 .0 -1 6 7 .7 -1 2 5 .0 -1 3 0 .0 -1 4 5 .0
O tros 0.7 12.0 8.7 38.6 37.5 33.3 49.0 -3 3 .0
T ransfe rencias un ilaterales privadas 141.7 178.8 205.3 257.7 338.8 362.0 383.8 495.0
B alance en  cu e n ta  d e  cap ital 355.2 509.8 204.7 739.8 737.6 854.7 722.3 427.0
T ransfe rencias un ila tera les oficiales 82.6 71.0 21.7 2.0 51.7 1.2 65.0 57.0
C apital de  largo plazo 108.0 125.7 33.3 223.7 277.6 313.8 398.5 277.0
Inversión  d irecta 329.7 76.2 47.6 90.7 94.1 142.5 75.0
Inversión  de  ca rte ra -2 2 0 ,6 -2 4 .8 -1 6 .6 74.9 11.7 85.4 -4 8 .0
O tro  cap ital d e  largo plazo -1 .1 74.3 2.3 58.1 171.8 85.9 250.0
S ecto r oficial c/ - 3 .8 53.7 -1 6 .1 -6 4 .9 76.1 - 7 7 .6 14.1 -3 8 .0
Préstam os recibidos 245.6 257.1 193.1 155.6 265.5 85.9 222.4 281.0
A m ortizaciones -2 4 2 .3 -2 0 0 .1 -2 0 2 .3 -2 2 0 .5 -1 8 9 .4 -1 6 3 .5 -2 0 8 .3 -3 1 9 .0
B ancos com erciales c / - -
P réstam os recibidos - -
A m ortizaciones - -
O tros secto res c / 2.7 20.6 18.4 123.0 36.3 120.6 - 288.0
P réstam os recibidos 10.0 28.4 12.1 53.9 37.6 120.9 575.0
A m ortizaciones - 7 .3 - 7 .8 - 6 .4 - - 1 .3 - 0 .3 -2 8 7 .0
C apital de co rto  plazo 167.0 258.4 113.5 430.8 326.5 454.5 258.8 217.0
Sector oficial 22.4 128.4 14.8 -1 0 8 .1 - 9 8 .5 — 111.6 - 9 7 .1 - 2 .0
B ancos com erciales 16.9 -1 4 .3 -1 7 .0 - 3 .9 14.4 - -
O tro s secto res 127.7 144.3 115.7 542.8 410.6 566.1 355.9 219.0
E rro re s y om isiones netos - 2 .4 54.7 36.2 83.3 81.8 85.2 -1 2 4 .0
B alance global di -1 4 1 .4 71.7 -2 9 .9 554.1 - 2 0 .0 151.8 - 1 .2 -1 5 8 .0
V ariación  to ta l de  reservas ( -  significa aum ento) 139.6 - 8 4 .4 35.4 -5 5 3 .9 18.6 -1 5 1 .3 4.7 157.0
O ro  m o netario - - - - 3.7 - 3 .7 -
D erechos especiales de  giro 1.5 -0 .5 0.7 - -1 5 .6 - 0 .1 - 0 .9 - 1 .0
Posición de  reservas en  el F M I - - - - - — —
Activos en  d irisas 85.1 -1 0 4 .3 23,3 -5 2 5 .3 57.7 -1 0 2 .5 5.6 158.0
O tros activos 24.1 35.5 17.7 -2 6 .0 6.0 - 1 4 .2 -
U so  del créd ito  del F M I
rv-- -TV--- FTTTTET-I---- ■ 1. ' . 1 i: :----- T—'# 1 i n --—:--
28.9 -1 5 .1 - 6 .3 - 2 .6 - 3 3 .2 - 3 0 .8
"
a/  C ifras prelim inares.
b /  Incluye o tro s servicios no factoriales.
c¡ Incluye p réstam os netos concedidos y o tros activos y pasivos.
d /  Es igual a  la variación to ta l d e  las reservas (con  signo con trario ), m ás asientos de  contrapartida.
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Cuadro 16
GUATEMALA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO
Tipos de  cam bio 
nom inales a  la  com pra  a/ 
(quetza les por dó lar) 
Principal b /  E itrab an ca rio
(!) C2)
Indice del tipo  de  cam bio 
nom inal (1985=100.0') 
Principal E x trabancario
(3) (4)
G uatem ala  c/
( 5 )
Indices de p recios al 








Ind ice de  tipos de  cam bio 
de paridad  (1 9 8 5 °  100.0) 
P rincipal E x trabancario  
( 3 / 7 )  ( 4 / 7 )
(8) (?)
1980 1.00 100.00 69.80 76.60 91.12 109.74
1981 1.00 1.06 100.00 35.81 77.70 84.50 91.95 108.75 38.94
1982 1.00 1.20 100.00 40.54 77.90 89.70 86.85 115.15 46.68
1983 1.00 1.36 100.00 45.95 81.93 92.60 88.48 113.02 51.93
1984 1.00 1.40 100.00 47.30 84.04 96.60 86.99 114.95 54.37
1985 1.00 2.96 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1986 1.88 2.83 188.00 95.61 132.78 101.90 130.30 144.28 73.37
1987 2.50 2.66 250.00 89.86 147.18 105.70 139.24 179.54 64.54
1988 2.62 2.62 262.00 88.51 162.31 109.90 147.69 177.40 59.93
1989 2.83 2.83 283.00 95.61 183.41 115.20 159,21 177.75 60.05
1990 4.50 4.49 450.00 151.69 258.63 121.40 213.04 211.22 71.20
1991 4.99 5.00 498.91 168.86 349.45 126.60 276.03 180.75 61.18
1992 5.15 5.15 515.33 174.04 385.24 130.40 295.43 174.44 58.91
1993 5.60 5.61 560.42 189.63 436.72 134.26 325.28 172.29 58.30
1994 5.75 5.74 574.50 194.01 491.33 137.75 356.69 161.06 54.39
1994 5.75 5.74 574.50 194.01 491.33 137.75 356.69 161.06 54.39
E n ero 5.83 5.83 583.39 196.97 470.15 135.86 346.05 168.59 56.92
F eb re ro 5.83 5.83 582.82 19691 474.61 136.35 348.08 167.44 56.57
M arzo 5.81 5.80 580.92 195.90 477.34 136.84 348.84 166.53 56.16
A bril 5.78 5.75 578.25 194.31 482.97 136.96 352.64 163.98 55.10
M ayo 5.74 5.74 573.70 193.81 486.79 137.08 355.12 161.55 54.58
Jun io 5.73 5.72 572.56 193.40 488.28 137.56 354.95 161.31 54.49
Julio 5.65 5.64 564.71 190.62 490.55 137.93 355.65 158.78 53.60
A gosto 5.66 5.68 566.12 191.80 496.41 138.41 358.64 157.85 53.48
S eptiem bre 5.79 5.79 578.78 195.63 499.77 138.78 360.12 160.72 54.32
O ctubre 5.77 5.76 576.55 194.65 504.14 138.90 362.95 158.85 53.63
N oviem bre 5.73 5.73 573.43 193.61 511.33 139.14 367.49 156.04 52.69
D iciem bre 5.63 5.64 562.81 190.52 513.67 139.14 369.17 152.45 51.61
1995 d / 5.80 5.79 580.12 195.53 532.66 141.61 376.14 154.23 51.98
E n ero 5.73 5.73 572.61 193.54 513.99 139.63 368.11 155.55 52.58
F eb re ro 5.71 5.71 570.75 192.83 512.27 140.24 365.29 156.24 52.79
M arzo 5.69 5.67 568.63 191.67 514.77 140.72 365.81 155.45 52.40
A bril 5.72 5.72 572.02 193.07 518.67 141.21 367.32 155.73 52.56
M ayo 5.73 5.72 572.87 193.37 526.33 141.45 372.10 153.96 51.97
Junio 5.75 5.75 574.72 194.22 532.97 141.69 376.15 152.79 51.63
Julio 5.76 5.75 575.96 194.41 534.15 141.69 376.98 152.78 51.57
A gosto 5.80 5.80 580.17 195.83 537.35 142.06 378.26 153.38 51.77
S eptiem bre 5.88 5.87 587.91 198.42 540.40 142.42 379.44 154.94 52.29
O ctubre 5.95 5.94 594.59 200.63 547.98 142.78 383.78 154.93 52.28
N oviem bre 5.99 5.95 598.73 201.07 555.16 142.78 388.81 153.99 51.71
D iciem bre 5.92 5.84 592.45 197.32 557.90 142.66 391.06 151.50 50.46
F uente: C E P A L , sob re  la base d e  cifras de l B anco de  G uatem ala  y del F ondo  M on e ta rio  In ternacional, 
a/  P rom ed ios del período.
b/  D esde  ju n io  de  1986 se estableció  e l m ercado  regulado,
c / IP C  d e l á re a  u rb an a  y de  la ciudad  capital,
d /  Cifras p relim inares.
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Cuadro 17
GUATEMALA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a!
D eu d a  ex terna  tota! 
Saldo 2,700 2,599 2,731
M illones de dólares 
2,602 2,561
Pública 2,465 2,340 b / 2,457 2,487 2,403 2,252 2,086 2,160 2,107
Privada 193 259 276 216 307
D eu d a  ex terna  pública c / 
D esem bolsos d / 224 196 482 527 554 465 303
00 110
Servicio 396 527 487 694 768 721 584 409 316
A m ortizaciones 234 363 366 594 637 554 468 308 214
In tereses 162 165 121 100 131 167 116 101 102
R elaciones
D eu d a  ex terna  to tal/exportaciones 
de  b ienes y servicios 237.6 204.8 191.8
P orcen tajes 
166.0 151.8
Servicio e//exportaciones de 
b ien es y servicios 34.9 41.5 34.2 44.3 45.5 38.0 28.9 17.7 11.2
In te reses netos f//exportaciones 
de  b ienes y  serv idos 10.9 11.7 10.3 10.7 5.7 7.5 4.9 4.6 3.8
Servicio/desem bolsos e / 176.8 268.5 101.0 131.7 138.6 155.1 192.7 128.6 287.3
F u en te : C E P A L , so b re  la base de cifras de l B anco de G uatem ala. ~  "
a/ C ifras p relim inares.
b /  Excluye B onos de  Estabilización 1988, en  quetzales.
c / Se d iferenc ia  de  las cuen tas del balance de  pagos por no  inclu ir renegociaciones y atrasos. Los saldos de la d e u d a  incluyen ajustes 
p o r  revaluaciones cam biarías de p réstam os no  expresados en  dólares, 
d / C alculados p o r la  C E PA L; no  coinciden necesariam ente con las cifras oficiales, m edian te la siguiente fórm ula: ( S t ) - ( s t — 1 )+ A t, 
en  d onde, St =  sa ldo  del año  en  estud io ; s t - 1 =  saldo del año  inm ediato  an terio r, y A t =  am ortización  del añ o  en  estudio. 
t i  Se refiere  a  la  d eu d a  pública, 
f/ C o rresp o n d en  a  la c ifra  n e ta  de l balance de pagos.
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Cuadro 18
GUATEMALA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS a/
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 b /
Indices (p rom edio  del año)
P recios al consum idor 234.7 331.0 447.2 493.0 558.9 628.8 681.7
A lim entos y bebidas 261.6 384.8 509.2 546.1 625.2 725.8 790.0
E ducación 210.9 264.4 355.6 430.0 493.0 672.1 757.1
V estido  y  calzado 243.5 294.9 396.9 464.8 515.2 546.9 572.1
A sistencia m édica 261.5 403.6 537.2 607.4 665.6 717.8 773.8
T ran sp o rte  y  com unicaciones 202.4 315.6 480.6 520.0 562.2 587.8 619.9
O tro s gastos d e  consum o 244.0 322.1 430.4 490.5 549.7 606.1 642.5
V ariación  m ed ia  anual
P recios al consum idor 13.0 41.0 35.1 10.2 13.4 12.5 8.4
A lim entos y bebidas 13.3 47.1 32.3 7.2 14.5 16.1 8.8
E ducación 15.0 25.4 34.5 20.9 14.7 36.3 12.6
V estido  y  calzado 8.2 21.1 34.6 17.1 10.9 6.2 4.6
A sistencia m édica 13.7 54.3 33.1 13.1 9.6 7.8 7.8
T ran sp o rte  y  com unicaciones 9.9 55.9 52.3 8.2 8.1 4.6 5.5
O tro s gastos d e  consum o 9.8 32.0 33.6 14,0 12.1 10.3 6.0
F u en te : C E PA L , sobre  la  base de  cilras de l In stitu to  N acional de  E stad ística
a / B ase: m a rz o -a b r i l  de  1983 =  100.0. C orresponde al á re a  u rbana y a  la ciudad capital.
b /  C ifras p relim inares.
6
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G U A T E M A L A : E V O L U C IO N  D E  LO S P R E C IO S  A L  C O N S U M ID O R  a/
Cuadro 19
Tasas de crecim iento
1992 1993 1994 1995 b /
1993
A nual
1994 1995 b / 1993
M ensual
1994 1995 b /
P rom ed io  anual 493.0 558.9 628.8 681.7 13.4 12.5 8.4
E n ero 464.0 530.2 601.7 657.8 14.3 13.5 9.3 0.5 2.1 0.1
F eb rero 468.8 531.3 607.4 655.6 13.3 14.3 7.9 0.2 0.9 - 0 .3
M arzo 477.7 535.2 610.9 658.8 12.0 14.1 7.8 0.7 0.6 0.5
A bril 481.4 542.6 618.1 663.8 12.7 13.9 7.4 1.4 1.2 0.8
M ayo 485.0 545.8 623.0 673.6 12.5 14.1 8.1 0.6 0.8 1.5
Jun io 488.7 559.0 624.9 682.1 14.4 11.8 9.2 2.4 0.3 1.3
Julio 496.5 572.3 627.8 683.6 15.3 9.7 8.9 2.4 0.5 0.2
A gosto 500.4 573.7 635.3 687.7 14.6 10.7 8.2 0.2 1.2 0.6
Septiem bre 503.8 571.2 639.6 691.6 13.4 12.0 8.1 - 0 .4 0.7 0.6
O ctubre 506.1 574.5 645.2 701.3 13.5 12.3 8.7 0.6 0.9 1.4
N oviem bre 516.2 582,0 654.4 710.5 12.7 12.4 8.6 1.3 1.4 1.3
D iciem bre 527.7 589.1 657.4 714.0 11.6 11.6 8.6 1.2 0.5 0.5
F uente] C E PA L , sob re  la base de  cifras del b a n c o  de  G uatem ala  y ü e l  In stitu to  N acional de Estadística, 
a/  B ase: m a rz o -a b r i l  de  1983 =  100.0. C orresponde al á rea  u rb an a  y a  la  ciudad capital,
b / C ifras p relim inares.
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Cuadro 20
GUATEMALA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 aJ
Sueldos y salarios m edios b / 3,625.8 4,186.4 5,292.7
Q uetzales
6,708.9 8,141.4 9,217.5 11,193.1
A gricu ltu ra , silvicultura, caza  y pesca 1,844.4 2,163.9 2,862.3 3,969.6 4,610.9 4,562.2 5,916.7
In d u str ia  m anufactu re ra 5,221.3 5,683.1 6,935.2 8,234.1 9,302.6 10,630.3 13,656.5
Construcción 3,100.7 3,905.6 4,893.3 5,930.4 7,659.4 8,428.0 10.566.7
C om ercio 6 3 2 8 .2 6,704.2 8,216.8 9,687.1 11,498.9 14,461.4 16,909.2
Sueldos y salarios m ínim os c/
A gricu ltu ra 4.5 10.0 14.0 14.0 14.0
In d u stria 6.4 7.2 10.1 10.1 10.1
Construcción 4.8 10.0 14.0 14.0 14.0
C om ercio 7.0 7.0 9.8 9.8 9.8
Indices (1980 =  100.0)
Sueldos y salarios m edios
N om inales 260.9 301.3 380.9 482.8 585.9 663.4 805.6
R eales 99.7 81.7 76.4 87.9 94.0 94.6 106.0
M asa salarial al m argen
N om inal 272.3 313.4 396.8
R eal 100.1 81.6 77.4
T asas de  crecim iento
Sueldos y salarios m edios
N om inales 17.3 15.5 26.4 26.8 21.4 13.2 21.4
R eales 3.8 -1 8 .1 - 6 .4 15.0 7.1 0.6 12.0
M asa salarial
N om inal 18.6 15.1 26.6
R eal 6.5 -1 8 .5 -5 .1
Fuentel CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sobre el número He afiliados y los sueldos
y salarios que ellos devengan, 
a/  C ifras prelim inares,
b  /  A nuales,
c / P o r día.
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G U A T E M A L A : IN G R E S O S  T O T A L E S  D E L  G O B IE R N O  C E N T R A L
Cuadro 21
Com posición
M illones d e  quetzales_________ p orcen tual a/   T asas d e  crec im ien to  a/
1992 1993 1994 1995 b / 1986 1995 b / 1993 1994 1995 b /
Ingresos to ta les (1 + 2 ) 5,743 5,792 5,778 7,244 100.0 100.0 0.9 - 0 .2 25.4
1. Ingresos co rrien tes 5,464 5,747 5,687 7,215 95.9 99.6 5.2 - 1.0 26.9
Ingresos tribu tario s 4,453 4,972 5,014 6,512 75.8 89.9 11.7 0.8 29.9
D irectos 1,054 1,225 903 1,385 12.7 19.1 16.2 - 2 6 .3 53.4
S obre ¡a re n ta 959 1,179 845 1,356 11.6 18.7 22.9 -2 8 .3 60.5
D e  las em presas 817 1,029 610 1,067 8.1 14.7 25.9 - 4 0 .7 74.9
D e las personas 142 150 235 289 3.5 4.0 5.7 56.5 23.0
S obre  la p rop iedad 53 40 54 24 1.1 0.3 - 2 3 .8 34.5 -5 5 .6
S obre herencias 3 3 3 5 0.1 0.1 - - -
O tros 40 3 1 - _ - - 9 2 .2 - 6 7 .6 -
Ind irec tos 3,398 3,747 4,111 5,127 63.1 70.8 10.3 9.7 24.7
S obre im portac iones 1,131 1,114 1,183 1,586 9.3 21.9 - 1 .5 6.2 34.1
S obre exportaciones 1 - - -- 14.5 - - - -
D e  café 1 - - - 9.1 - - - -
D e  b an an o - - - - 1.1 - - - -
D e  o tro s productos - - - - 4.3 - - - -
P apel se llado  y tim bres fiscales 166 152 163 191 4.9 2.6 - 8 .5 7.4 17.2
V alor agregado 1,424 1,680 1,885 2 3 7 6 21.0 32.8 18.0 12.2 26.0
S obre servicios no personales 662 695 780 1,022 12.3 14.1 5.0 12.2 31.0
S obre im portac iones 762 985 1,105 1,354 8.7 18.7 29.3 12.2 22.5
B ebidas alcohólicas 90 94 109 127 3.3 1.8 4.0 16.0 16.5
C onsum o de  p e tró le o  y  derivados 366 450 489 543 3.1 7.5 22.8 8.7 11.0
O tro s im puestos 220 257 282 304 7.0 4.2 17.0 9.7 7.8
Ingresos no  tribu tarios 1,011 775 673 703 20.1 9.7 - 2 3 .3 - 1 3 ,2 4.5
R en tas patrim oniales 10 6 8 16 2.5 0.2 -3 7 .9 33.3 100.0
U tilidad d e  em presas del E stado 191 389 206 238 1.6 3.3 104.2 -4 7 .1 15.5
Ingresos varios 811 380 459 449 16.0 6.2 -5 3 .1 20.8 - 2 .2
2. Ingresos de cap ital 280 45 91 29 4.1 0.4 - 8 3 .9 102.2 -6 8 .1
D onaciones 267 18 75 19 4.1 0.3 -9 3 ,3 316.7 -7 4 .7
O tros 13 27 16 10 0.1 114.7 - 4 0 .7 -3 7 .5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala,




GUATEMALA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
M illones de quetzales Tasas d e  crecim ien to
1992 1993 1994 1995 a / 1992 1993 1994 1995 a/
1. Ingresos co rrien tes 5,464 5,745 5,688 7,215 28,1 5.2 - 1 .0 26.9
Ingresos tribu tarios 4,453 4,970 5,015 6,512 29.0 11.6 0.9 29.9
D irec tos 1,055 1,225 903 1,385 - 2 .2 16.1 -2 6 .3 53.3
Ind irectos 3,398 3,745 4,111 5,127 43.2 10.2 9.8 24.7
S obre  el com ercio  exterior 1,132 1,114 1,183 1,586 71.3 - 1 .6 6.2 34.1
Ingresos n o  tribu tario s 1,011 775 673 703 24.1 - 2 3 .3 -1 3 .2 4.5
2. G astos co rrien tes 4,189 4,773 5,114 5,519 17.1 13.9 7.1 7.9
R em uneraciones 1,722 2,024 2,249 2,335 33.2 17.5 11.1 3.8
B ienes y servicios 873 894 821 752 19.1 2.4 - 8 .2 - 8 .4
In tereses 530 579 665 850 - 2 9 .5 9.2 14.9 27.8
T ransferencias y o tros 1,064 1,276 1,379 1,582 33.3 19.9 8.1 14.7
3. A h o rro  co rrie n te  ( 1 - 2 ) 1,275 972 574 1,696 84.7 -2 3 .7 - 4 1 .0 195.6
4. G astos d e  capital 1,565 1,961 1,719 2,139 114.3 25.3 -1 2 .3 24.4
Inversión  real 636 724 762 1,041 44.1 13.9 5.2 36.6
O tro s gastos de  capital 929 1,237 957 1,098 221.5 33,2 -2 2 .6 14.7
5. G astos to ta les (2 + 4 ) 5,754 6,734 6,833 7,658 33.6 17.0 1.5 12.1
6. D éficit (o  su peráv it) fiscal ( 1 - 5 ) -2 9 0 -9 8 9 -1 ,1 4 5 - 4 4 3
7. F inanciam ien to  d e l déficit 290 989 1,145 443
F inanciam ien to  in te rn o 199 552 406 354
C réd ito 622 2,437 3,700 3,770
A m ortización - 4 2 3 -1 ,8 8 5 -3 ,2 9 4 -3 ,4 1 6
F inanciam ien to  ex terno 418 318 972 100
C réd ito 608 131 1,200 385
A m ortización - 1 9 0 187 - 2 2 8 - 2 8 5
O tras fuen tes b/ -3 2 8 119 -2 3 3 - 1 1
R elaciones (po rcen ta je s)
A h o rro  co rrien te /gas tos to tales 22.2 14.4 8.4 22.1
D éficit fiscal/gastos to tales 5.0 14.7 16.8 5.8
Ingresos tribu tarios/P IB 8.2 7.8 6.7 7.6
G astos to ta les/P IB 10.7 10.6 9.2 8.9
D éficit fiscal/PIB 0.5 1.6 1.5 0.5
F inanciam ien to  in terno /défic it -6 8 .7 55.8 35.5 79.9
F inanciam ien to  externo /déficit -1 4 4 .4 -3 2 .2 - 8 4 .9 -2 2 .6
O tras fuen tes financieras/déficit -1 1 3 .1 12.0 -2 0 .3 - 2 .5
PIB  (m illones de  quetza les co rrien tes) 53,985 63,734 74,572 85,893
F u en te : C E P A L , sobre la base  de  cifras oficiales, 
a/  C ifras p relim inares.
b /  Incluye transferencias oficiales ex ternas e  ingresos de  capital.
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G U A T E M A L A : M O N T O  D E  LO S C R E D IT O S  C O N C E D ID O S  P O R  E L  S IST EM A  
B A N C A R IO , S E G U N  R A M A  D E  A C T IV ID A D  a /
Cuadro 23
M illones de quetzales E stru c tu ra  p o rcen tual
1992 1993 1994 1995 b / 1993 1994 1995 b/
T o ta l c/ 3,921.2 3,760.2 5,453.5 6,582.1 100.0 100.0 100.0
A gricu ltu ra 356.2 291.8 423.4 441.4 7.8 7.8 6.7
G an ad e ría 136.1 88.1 176.5 139.4 2.3 3.2 2.1
Silvicultura, caza  y pesca 15.6 10.3 8.1 28.3 0.3 0.1 0.4
M inería 4.6 0.3 0.7 2.3 - - -
M anufacturas 843.4 566,0 872.0 1055.7 15.1 16.0 16.0
C onstrucción 438.4 368.7 543.9 823 9.8 10.0 12.5
C om ercio 1,161.4 1,333.9 1,955.0 2356.4 35.5 35.8 35.8
T ransp o rte 58.4 115.3 86.3 86.1 3.1 1.6 1.3
Servicios 303.0 399.6 596.5 689.1 10.6 10.9 10.5
C onsum o 371.1 272.4 386.5 438.8 7.2 7.1 6.7
T ransferencias de  deudas 230.3 298.5 391.8 488.7 7.9 7.2 7.4
O tros 2.8 15.3 12.8 32.9 0.4 0.2 0.5
F u en te : C E P A L , so b re  la  base  de  cifras de l B anco de  G uatem ala, 
ay Incluye docum entos descontados,
b / C ifras p relim inares a  m ayo de 1993.





Saldos a  fin  de año 
(M illones de  quetzales)_____________  T asas de crec im ien to
1992 1993 1994 1995 a/ 1992 1993 1994 1995 a/
1. R eservas in ternacionales netas 3,005 3,583 3,018 2,758 57.6 19.2 -1 5 .8 - 8 .6
2. C réd ito  in te rn o 9,727 10,289 14,359 16,616 11.2 5.8 39.6 15.7
AI sec to r público 1,455 954 502 319 - 3 1 .0 -3 4 .4 - 4 7 .4 -3 6 .5
G ob iern o  cen tra l (n e to )
Instituciones públicas
A l sec to r privado 7,161 8,258 9,430 11,731 35.1 15.3 14.2 24.4
T ítu los de regulación m onetaria 2,015 2,826 2,169 2,796 - 2 .4 40.3 - 2 3 .2 28.9
P réstam os ex ternos de  m ediano  y largo plazo 3,434 3,100 1,960 1,624 25.7 - 9 .7 - 3 6 .8 -1 7 .1
O tras cuen tas netas 6,560 7,003 8,556 8,986 7.0 6.8 22.2 5.0
3. Pasivos m onetarios (1 + 2 ) 12,732 13,872 17,377 1 9 374 19.5 9.0 25.3 11.5
E fectivo  en  pod er d e l público 2,713 3,097 3,715 4,017 29.8 14.2 19.9 8.1
D epósitos en  cu e n ta  co rrien te 1,308 1,771 2,852 3,087 -2 4 .1 35.4 61.0 8.3
D in ero  (M I) 4,021 4,868 6,566 7,104 5.4 21.1 34.9 8.2
D epósitos a  plazo (m o n ed a  nacional) 8,711 9,003 10,811 12,270 27.4 3.4 20.1 13.5
L iquidez en  m oneda nacional (M 2) 12,732 13,872 17,377 19,374 19.5 9.0 25.3 11.5
D epósito s en  m oneda ex tran jera  (d ó lares)
l iq u id e z  am pliada  (M 3) 12,732 13,872 17,377 19374 19.5 9.0 25.3 11.5
C oeficientes m onetarios (p rom edios anuales)
M l/B a se  m o netaria 0.98 1,10 1.16
M 2/B ase m on eta ria 1.82 1.68 1.73
C oeficientes de  liquidez
M l/P IB 0.08 0.08 0.08
M 2/PIB 0.14 0.13 0.12
F u en te : C E P A L , sobre la base  de  cifras oficiales.
aj C ifras p relim inares.
i
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G U A T E M A L A : B A L A N C E  M O N E T A R IO  D E L  B A N C O  C E N T R A L
Cuadro 25
Saldos a  fin de añ o  Com posición
¿M illones de quetzales) po rcen tual T asas d e  crecim iento
1992 1993 1994 1995 a / 1990 1995 a/ 1993 1994 1995 a/
1. R eservas in ternacionales netas 3,114 4,148 4,801 3,868 - 4 .3 48.2 33.2 15.7 -1 9 .4
2. C réd ito  in te rn o 1,812 2,668 3,092 4,151 104.3 51.8 47.3 15.9 34.3
A l sec to r público 1,313 968 - 6 5 - 9 1 80.3 - 1 .1 - 2 6 .2 -1 0 6 .7 39.8
G ob iern o  cen tra l (n e to )



















A l se c to r  privado (bancos y financieras) 536 456 341 272 7.6 3.4 - 1 5 .0 -2 5 .1 -2 0 .2
T ítulos d e  regulación m o netaria 2,984 3,157 2,991 3,339 48.5 41.6 5.8 - 5 .3 11.6
P réstam os ex ternos de  m ediano  y  largo plazo 3,950 3,255 1,726 1,418 25.9 17.7 -1 7 .6 - 4 7 .0 -1 7 .8
O tras cu en tas netas 6,897 7,657 7,533 8,727 90.7 108.8 11.0 - 1 .6 15.9
3. Pasivos m onetarios (1 + 2 ) 4,926 6,817 7,893 8,019 100.0 100.0 38.4 15.8 1.6
Em isión 2,713 3,097 3,715 4,017 61.8 50.1 14.2 19.9 8.1
D epósito s de  bancos com erciales 2,214 3,719 4,178 4,002 38.2 49.9 68.0 12.3 - 4 .2
F u en te : C E PA L , sob re  la  b ase  de  cifras oficiales, 
a /  C ifras prelim inares.
i
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G U A T E M A L A : TA SA S D E  IN T E R E S  B A N C A R IO  
(P orcen ta jes anuales)
Cuadro 26
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 a!
N om inales b /
T asa  de depósitos pasiva e l 13.00 13.54 15.38 10.46 12.85 10.18 7.S7
T asa  de  p réstam os activa c/ 16.00 20.13 23.86 19.52 24.69 22.66 21.15
T asa  de red esc u en to 13.00 18.90 13.40 d / 19.31 d / 9.76 e l
R eales f!
T asa  d e  depósito  pasiva - -1 9 .4 8 -1 4 .6 1 0.20 - 0 .4 5 -2 .0 7 -0 .4 8
T asa  d e  p réstam os activa 2.66 -1 4 .8 1 -8 .3 3 8.41 9.99 9.02 11.77
T asa  d e  red esc u en to - -1 5 .6 8 -1 6 .0 7 5.25 - 2 .4 4
F u en te : C E P A L , so b re  la  base  de cifras de l B anco de  G uatem ala, 
a/  C ifras prelim inares,
b / L im ites m áxim os legales.
c/  P rom edio  anual de  las tasas d e  in terés al final de  c ad a  mes.
d i  T asa  de  C.ENIVACLIS a 28 días.
e /  T asa  de  in te rés  en  operaciones d e  regulación m o netaria  a  6 m eses. E l plazo de  28 días de C E N IV A C U S  fue elim inado  d u ran te  1994.
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